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1. 
1. Za razumijevaujc uštine političldh odnosa i pravac n jiho'l•og 
razvoja u komuni od bilnog j~.: z.načaja idejuo polazi.~tc. Uporište za pra-
vac razvoja političkih odnosa dato je u Ustavu, u općim odredbama koji-
ma sc utvrduje da su radnička klasa i svi radni ljudi nosioci vlasti i u-
pravljanja drugim društvenim poslovima i da lu ,~last ,·rSe u svojim o::.-
novnim organizacijama i zajednicama. 
Tak. vo bitno opredjeljenje na~eg dru~ t\ eno-političkog ~iMema, koJe 
istodobno određuje i njegovu klasno-političku prirodu i njegov samo-
upravni socijalistički karakter, prcdc;tavlja jedinu alternath"U uspješnog 
društva u cjelini, razvoja njegovih proiz.vodnh snaga i transf<lrmaclju u 
skladu s potrebama razv<lja socijaJlstičkih i društvenih odnosa. Taj prin-
cip važi i Z..'\ komunu. 
U biti novog sblema socijalističke samoup,·a,lle demokracije - šLu 
najprije treba dn s~.: izrat.i u komuni - je'it spajanje rada i odlučivanJa 
u društvu, prije svega političkog odlučivanja. Razwnijc se tla sc LO spa-
janje ne bi osl\ arilo. ne bi bilo moguće, ni Lcorijski ni sl\ amo. bet. insti 
tucije i bez prakse delegatskog sistema. Pri tome je oci kapitalnog mača­
ja razvijanje političke akcije- protlubljhanje djelovanja u pra,cu raski-
danja s političkom predsta,•ničkom praksom i sislemorn odnosa i ponaša-
nja koj i više institucionalno, usl.3\'no-pravno ni u mogući. 17:ra.ia\ aJ Ud 
bil promjena u položaju udruženog rada i radnog čovjeka u cjeUni dntš-
t\Teno-ekonomskih odnosa i političkom sistemu, tlelegatski sistem pred-
stavlja Ok\lir i način organit.iranja i direktnog sudjelovanja radničke kJa-
se i svih radnih lju di u vr~enju vlasti i upravljanju drugim dru• tvenim 
poslovima. Time radni ljudi sa SYog- radnog mjesta mogu ost,•arivati di-
rektan i odlučujući uticaj na politiku i društvo, ua t·ad skupština i na sa-
držaj odluka kuje one donose, ne prenoseći ,·last ui na koga, a pugot0\'0 ne 
na opće političke reprezentante pa bilo (l:\ su Lo odbomici, pos lanici ili 
članovi delegacija osnovnih samoupravnih organizacija i zajednica. 
2. Samoupravna i politički organizirani radni lj udi tako dobijaju stvar-
nu mogućnost i šansu da počnu temeljitije ovladati političkom si lom i da 
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nad njom osh•aruju kontrolu. eposredni:m povc~iva11jem spajanjem 
samoupravljanja, tj. procesom !>tvaranja udruženog rada na novim oo;no-
vama, i politički sbtcm po taje bilan faktor !>amoupra\'ne socijalbtičkc 
demokracije. 
Polazt.-ći ud loga da komunu treba izgradi\ ali kao oblik poli tit. kog 
<>'>lobađanja rada, osnovno idejno-političku i kla~nu pitanje jest ra7.\'0j 
socijalističke samoupravne uemukracijc. A to 7.apr:n·o, na dntgi način 
rečeno, znači tla os l\ ari vanje društveno-ekonomskih odnosa, položaja u-
druženog radnika i njegovog mjesta nema ukoliko udruženi rad ne uvla-
ela bitnim procesima komune, t!ok komunu ne »osvoji« kao svoju. Socija-
listička samoupravna demokracija karakterizira ostvarivanje slobode od 
eksploatacije l:'Uvjcka po čovje'ku; s lobode od ekonomskih, političkih i 
drugih monopola . Ona uvodi s lobodu raspolaganja uvjetima, sredstvima i re-
zultatima osobnog i udruženog rada i afirmira slobodu čovjeka da ~m 
ili zajedno s drugima upravlja wnjim intere ima i ostvantjc ih. l\ lo !>U 
s lobode zasnovane na pravu na samoupravljanje i na pravu rada dru~l\c­
nim !>,Tedstvima. To je sloboda samoupravnog dogovaranja i odlučivanja 
u OUR-u, k-ućnom sm-jelu, :><njetu potrošača, mjesnoj zajednici 
i komuni kao integraciji S\ ih interesa na njenoj teritoriji o svim pitanji-
ma od ži\'Olnug. inlca·csa građana; lobodu nepoHcdnc i dohodovna \c.tanc 
r-azmjene nula, slohodu kandidiranja i izbora i smjene delegata u l>\oje 
samoupravne zajednice za sve skupštine i druga dru.litvena tijela koja 
sc konstituiraju na delegatskim Ol>uuvama; a i lo tako i slobodu ispolja-
vanja naoionalnc im.lividualno~>ti i mogućnosti da se interesi naroda i 
narodnosti u potpuno ti izraze i ostvaruju i u komunl. 
Socijalističko samoupravljanje u !komuni ne može postojali ni Ul>· 
pjcšno funkcionir11 ti ako se ·ne rnzvija kao dcmukntski sistem u kom 
radni ljudi neposredno odlučuju o :,rcustvima, uvjetima i rezultatima svo. 
g:t rada i u kom se S\'C više šire slobode, · tvarala~l vo, inicijative radnih 
ljudi i građana i raLnovrsne aktivno ti čovjeka. Riječ je o tak,om dc-
mokrntizrnu koji o lobađa čovjeka, koji ima klasnu o:.rto\·u i temelji se 
na uk"idanju ekonomske nejednako~Li, na uklanjanju ek ploalacijc i na 
prevladavanju s\rib vidova ekonom!>kc, drušh·ene, socijalne i poUtlčke o-
tuđenosti ili razlika. IL lih rn7.1oga i nagJaša,·amo da je preq>osta\ ka !>u-
cijalističkc nepo:.rctlne samoupravne demokracije društ,•ena s\·ojina nad 
~rcdslvima 7.a pmizvodnju i upra\'ljanje radnika sredstvima. uvjetima i 
rczulratima rada, zatim pravo koje ima naš čovjek da radi društ\'enim 
sredstvima, pravo samoupravljanja. kao i puna ravnopravnost naroda 
i narutlnosti. S oh1.irom da SLt to općevažeća i univer.talna prava u ko-
muni i u društvu u cjelini mora nužno vlauali p luraliz~m samoupravnih 
in teresa i subj ekata. Iz Lih ra:duga Lakav plura liz<nn nosi svoju klasnu 
i nacionalnu osnovu i suštinu i pud '11jega nije moguće podvesti knlef!o-
rije suprotne priroui socijalistWkog samoupravljanja. Ali, on nije ni gu-
li ideološki dogm:Hi7.am, .niti njegova jednostrana reklama iza koje nema 
bitnog sadri.aja. On to može biti ako se razmatra i gleda sam s i tem us-
tanova, bez njihove U\'jelO\'aJ10Sti pr-irodom socijalistićldh odnosa i u-
dxužcnim radom u cjelini, bez samoupra\llog kaf(lktera socijalističkih 
odnosa. 
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3. Sve tc ustavne osnove predstavi jaju prclposladc<.: transfomtacij.:: 
komune i komunalnog :istemd u pra' <.:u samoupravnog ob<n ljanja nje-
:~ inih najznačajnijih funkcija, a kad j<.: rijeć u polilickuj vlas li i o n jc;d. 
nom podrušLvljavanju. 
Pravac ostvarivanja tih prclposlavki dal u dosaua.~njim analizama 
funkcioniranja društveno političkog sistema, posebno delcgalskih odiiOS:l 
u komuni, le rada skupština općina i samoupravnih interesnih zajednica 
dobio je nov policaj primjenom Zakona o udru~cnom radu. 
Komuna kao uruštveno-politička zajednica - o nova na kojoj po 
čiva jedinstven sistem dl-Iavne vlasti i samoupravljanja - javlja sc u dvo-
l-.lrukoj funkciji. Kao :>U111011pru.v11e zajednice one su teritorijalni i dru~­
tveni okvir i faktor samoupravnog integriranja ekonomskih, socijalnih, 
kulturnih i drugih interesa radnih ljudi j svib dljdova udruženoJ! rada, 
povezivanja i objedinjavanja S\ ih oblil,.a samoupravnog interesa j druš-
tveno-političkog organiziranja radnih ljudi i usklađivanja 11 jihovih po-
sebnih, zajedničkilt i općih interesa na samoupra1·an 11nčin, putem druš 
tvenog dogovaranja i samoupravnog sporazumijevanja i nužne samo-
upravne koordinacije aktivnosti različitih samoupravnih subjekat a. 
Komuna je i pulititka zajednica, jet u ok,·iru Ustavom utvrđenih pra 
va i dužnosti njezini organi vrše državnu vlast, utvrđuju opće ub~veznc 
norme i pravila, k01;stc, kada je lo neophodno, i srcU.-.tva političke pd-
nudc radi zaštite samoupravnih prava radnih ljudi i društvenog vla~niš­
tva, radi sprečavanja ~li olklanjanja poremećaja u društvenoj reprotlruk-
ciji kao i 7bog ostvarivanja ili ~tite drugih zajedničkih mtercsa radnilt 
ljudi i njihovih samoupravnih organizacija i zajednica. 
Obje ove funkci je, .'1amoupravtte i poli t ic ke, nisu od,·ojcnc .• aproth, 
one su uzajamno uvjetovane i povetane. Nije moguće u našem sistemu 
pluralističke samoupravne dcmohacije samoupravljanje O<h·ajati od \'las-
li i \'lal.L od samoupravljanja. Takvo apstraktnu odvajanje i njime konze-
kventni i odgovarajući pristupi u praksi vodili bi dcgeneraciji socijalis-
tičkog ·amoupravljanj;t u S\ oje,rrsnc oblike "udjelovnnja il i participacije 
radnih ljudi i građana u obavljanju i vršenju drl.avne vlasti. ili š lo je 
maksimum loga lt:Orij~J..og tma, do Sld~n;~cije urUŠl"\CilUg 'klmoupra\Jja-
nja na s tranputicama pr.:dsravnićke demokraciJe. 
4. Svojevremeno konstituiranje i jačan ic komunalnog l.islema, iLgra-
divanje principa samoorgani7.imnja komUile, njezinog o:.amostal_jivanja 
bilo je u funkciji razbijanja dri.nvuog i nd.rninistralivnog centralizma i to-
me je poslužilo, kao š to je značilo i šire ul varanje političkog sistema ut ic· 
cajima proi.zyođača. 
Sada se, suprotnu, radi u lnmc <.la e bo1 bum za političl,.u ch.'mukra-
tiLaciju u komuni stvaraju mehanizmi i č.vrsLe koordinate za samouprav-
nu integraciju, tj. društvenu integraciju vih samoupnl\ n ih subjekata 
i njihovih interesa, da e ostvarivanjem pluralizma socijali tičkih samo-
upravnih interesa - što je ogroman ideološki i polilički posao i pm-
gram na njegovoj osnovi, gt-adi sinteza, klasna sinteza interesa komune. 
Postoji mišljenje da je u stavna lransformacija udruženog rada, kon-
kretan pu ao u njC1.inoj praktičnoj primjeni, imao značajnog odrnz.a na 
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stanje komune, a posebno na ostvarivanje društveno-političkih odnosa i 
poJ..i.tičke vlasti u komuni. S druge strane, postoje sa'svim suprotna mišlje-
nja tla se političkim odnos-ima u komuni odavno nismo bavili, da se ko-
munalni sistem ·kao takav zadr7.ao i po svojoj formi i po svojoj suštini 
u starim okvirima. 
U prvom slučaju naglašava sc da sc po prirodi društveno-ekonomskih 
i polltičkih odnosa u <:jelini utlruženog rada i dru.štva i •sam politički sis-
tem 'komune, pa time i njezini politi čk,i odnosi, stubokom izmijenio, kako 
u svojoj organizaciji, tako i po sadržaju i po formama. Drugi pak nagla-
šavaju da je politički sistem komune došao u krizu i da je posl jedlca toga 
sužavanje masovne aktivnosti ljudi, jačanje centara političkt: moći, šira 
pojava komunalnog birokratizma, itd. 
Jedna i druga teza, istina, svoju osnovu za jačanje komunt: i .la nje-
zino tlt:mukratsku utvaranje pronala7.e u da ljem razYoj u udru:l.enog rada 
na osnovama Ustava i Zakona o udruženom radu i drugim odgovarajućim 
normativnim aktima. No, i za jednu i za drugu po našem mišljenju 
karakteristično je da nedostaje jedna pc1·spcklivna i oslvarljiva vizija, jer 
u centar s tavljaju insliluciju komune krto takvu - mehanizam političke 
vlasti i društveno-političkih odnosa; samim tim objektivno zanemaruju 
klasnu uvjetovanost tih odnosa i stvarni društveni interes čovjeka i rad-
ničke k la-se kao cjeline. Komuna kao kategorija je dugo mistificirana da 
bi se tako olako moglo danas prijeći na jt:unustavnu činjenit:u tla je to 
jedan ud osnovnih (Lcrilurijalnjh) okvira za integriranje interesa radnih 
ljudi i z.a vršenje političke vlasti. Pos toji inače tendencija da se izgrađiva · 
nje političkog sistema komune shvati kao problem stvaranja novih formi 
i oblika polit-ičkog i društvenog okupljanja ljudi, kao problem utvrđiva­
nja 'POStupka, procedure u Iunkcluniranju Uslavum dalih institucija sis-
tema. Zato se nešto više govori u mehanizmu, strukturi, o političkoj or-
ganizaciji komune, a manje o stvarnim ciljevima politike, o nužnosti per-
manentnog postavljanja u prvi plan rješavan ja po treba i interesa ljudi. 
Politički sistt:m komune lrt:ba da posluži u r ješavanju tih interesa i po· 
treha i ništa više. 
TT 
l. Ostvarivanje biti delegatskog sistema je Bt:običnu s lužt:nu. Ustavom 
utvrđena koncepcija delegatskog sistema nije ~t: polpunije ostvarila u 
praksi za kratko vrijeme n jegova institucionaliziranja. Poslj edic..'l toga 
je da se još uvijek razvijaju oni politički odnosi u komuni tkoji karakte-
riziraju prošlu etapu, etapu predstavničkog sistema l odlučivanja. Ostva-
rivanje toga koncep ta složen je hislurijski društveni proces koji je ot-
počet, koji je pokazao svoje temelje i u dosadašnjoj praksi, ali koji naila-
zi na mnoge objektivne i subjektivne slabosti. Njih danas kurakterizira-
ju pojave od kojih su najvažnije u samoj osnovi drušLva: još uvijek se 
proces ovladavanja ru·ušlvenom reprodukcijom odvija uz rneudgovarajuću 
ulogu udruženog ratla, što ima uirc:ktnog utjecaja na karakter samouprav-
nog preobražaj a našib d ruštveno-po l itičk.ih zajednica, na izražavanje nji· 
hove realne moći i polit·ičke snage, iako komune još uvijek dosta ali ne-
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posredno - što nije uvjetovano u::.tavnim nm·m::~ma- ovise o organima ši-
rih dnt~tveno-puliLil·kJh ;.ajcdni<.:a, kao njihova \'OjC\ r::.na ckspo.Utua-:1 
Ona će to bili sve više ne samo kao polilićka nego i kao »samoupravna« 
7..njednica ukoliko se proces ovladavanja sredstvima društvene reproduk-
cije na usunrnim osnovama sporije odvija i ::.ve to manje ukoliko taj pro-
ces ide bde. To ima s,·og ZJJačaja. Ali to sc ne smije precjenjivati. Još ll· 
vijek j() realno snažna opasnost da se u društvu reško o lobadamo ilu-
zije o svemoći drl.ave i administrativno-cenrralisličkog odlui;iwmja. Tz 
samog udrulcnog rada vrši se pritisak na c.lruštvo (Uri.avu) tla se njihovo 
shvaćanje 7.ajedručkog interesa promc-,·ia a u dru i; t ' 'eni: 
- To je posljeuica nedovoljno i.tb'Tac1enog samoupravnog s istema za-
snovanog na odlučujućoj ulu7.i udruzenog ralla, djelu,·anja in::.LrUmentari-
jc starog sistema, stare svijesti i neizgrađenosti onih bitnih novill karika 
u političkom sistemu koje osiguravaju društvenu ulogu i moć organizi-
ran og i udruženog ralinog čovjeka i građanina. 
- Taj pJ:occs praćen je očiglednom C:injenicom da je udruženi rad 
još U\ ijek projekcija i tek na početku su•aroe integracije i samoupravnog 
i socijaHstiUkog udruživanja, na početku procesa ostvarivanj a međuovis­
nosti i povezanosti rada u jedinstum istem. 
ije dovoljno prisutno subjektivno d jelovanjc organhiraniJ1 druš-
tvenih i polititkib snaga u bazi d1·uštva , ramo gdje sc počinju organizird-
ti radnici za utjecaj i kontrolu pulitićkog odlući\'anja i upravljanja tlru~­
tvenim poslovima. 
- Delegacije neredovno i nedovoljno komuniciraju sa svojom izhor 
nom osnovom, a gdje ima više izhornih jedinica za jednu delegaciju, su-
radnja i međusobno po\'e.zivanje delegacija je ~labo, net-az,·ijeno i bez do-
volj no kontinuiteta. ,Ne ost\aruju sc 'lajednil'ki dogovori s radničkim sa-
\jetima. 
- Organi uprave nisu dovoljno okrenuti udruženom radu 11 općini, 
pa djeluju još uvijek administrati\ nim sredstvima. 
- Vijeća udnlicnog mdu pokazuju znatue slabosli; vijeca mjesnih 
zajeunica pokazuju ii viju aktivnost usmjerenu pri j~;: svega ka zahtjevi-
ma za rješavanje životnih potreba ljudi sredst\'ima šire zajednice; druJ;-
tveno-poliličko 'ijcće ima do ta apstraktno utv1·đenu nadležnost, pa je 
njegova praksa u komunama veoma šarolika i raznovrsna. 
- Funkcioniranje samoupra' ni h intere. nib ajednica karakterizira 
ju. gotovo u pravilu, elementi slarog nai:ma odlučivanja u kojem i7vdni 
i poslovodni organi in1aju glavuu riječ. 
Sve te pojave koje u se mogle i prctposLavljati lrnaju direktnog od-
raza na pouličko slanje, na odlučivanje- u J..omunama; one su slika aktiv-
nosti svih :mbjektivnih faktora i stvarnih liruštvenlh mogućou!':ri u mije-
njanju društvenih i po.litičkih kretanja u općinama. One ne poka.tuju sa-
mo onu ~to nije dobro već poka7uju i rnogućnu:.ti da sc u okviru pn!>toje-
ćih institucija učini vi;c. 
2. Jedna od osnovnih pretpostavki za rt.tZvoj općine u pravcu stvara-
nja integralnog sistema samoupravnih i demoklalskih odnosa je jačanje 
samoulJravnih odnosa u u ·novnim organizacijama udruženog rada i in le· 
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griranjc udrulcnog rada u sistem samoupra' ljanja u općin i, ali i jatanjc 
:.amoupraYnih odno a u mje-snim i amuupravnim mter • njm zajednica-
ma. e može se ni govoriti o ra;tvijennsti samoupravnJh demokntl:.kih 
odnosa u općini ukoliko Li odnosi nisu dovoljno razvijeni u primarnim 
samoupravnim zajeunicama i u samoupravnim inLercsnim zajednicama. 
Drugog cJcmokr<~lizma u komuni nema; uema ni a lterna tive tom demokra 
tizmu. 
Radni ljuili i građani u mjesnoj zajednici samoupravna odlučuju o 
ostvarhanju svojih zajedničkih interesa i u solidarnom zadovoJja,anju 
.t.ajcunićkih potreba koje s~: odno:.e na uređi\'anje naselja, slano\'anjc, 
komunalne djelatnosti, dječju i socijalnu zaštitu, obrazo,·atljc, kulturu, fi-
zičku kulturu, L.aŠLitu potrošača, 7.ašlitu i unapređivanje ~ovjekove sre-
dine, JJarudnu obranu, društvenu samoz~Litu j druge oblasti živola i ra-
c.la. Radi ostvarivanja svojih z.ajcc.lnićkih. interesa i potrebt~ t-auni ljudi i 
građani u mjesnoj zajednici samoupravn,im sporazumjjevanjem j na dru-
gi način pov~.:zuju se sa organizaCijama udruženog rada, samoupravnim 
interesnim 7.ajednicama i drugim samoupravnim organizacijama i zajed-
nicama na području i "an područja mjesne zajednice. Oni sudjeluju u 
vršenju drušn·enih poslova i odlučivanja o pitanjima zajedničkog inten!sa 
u općini i širim dru!rveno političkiw .t.ajcdnicama i u tom cilju formira-
ju delegacije radi neposrednog oslvativaoja svojih pnna, dužnosti 1 od· 
govorno li i organiziranog :-uujelnvanja u Yršenju funkcija drtl~i\eno 
-političkih zajednica. 
Ustavno preul>ra~vanje mjesne zajednice tliu j e samoupravnog preo 
bražavanja općine i pretpostavka tog preobražavanja. Otuda je za ostvari-
vanje uslavne koncepcije o mjesnoj zajcunici od odlučujućeg znai:aja u~ 
Lavnu mijenjanje osnovnih organi7.acija udruženog rada i u pravcu nji-
hovog samoupravnog odlučivanja na mjestu stanovanja, u samoupravnim 
interesnim zajednicama, u općini i širim dru_~tveno-poliličkim zajednica-
ma usmjereno na daljnji liU\'Oj samoupravljanja. 
Preobražavanje samoupr-avnih interesnih zajednica kao asocijacija 
putem kojih sc vrši :-luhodna razmjena rađa u malerija lnoj proizvodnji s 
radom u društvenim djelatnostima predsLavlja wačajno područje samo-
upravnog organiziranja i djelovanja rac.lnih ljudi i građana u općini. 
Sve tn pretpo lavlja dnljnju ucmokrati7.aciju procesa odluči\'anja u op-
ćini. U '\rvari, o tome kako cc l'C rje~a\'ali otvorena pitanja daljnje demo-
krati7..acije procesa odlučh·anja i razvoja društveno-polilićkih odnosa u 
općini u velikoj meri m-i i i o t\'arivanje položaja i uJoge radnih l judi i 
građana u našem društvenopolitičkom sistemu. /'.ato je to jedno ucJ ccn-
lmlnih pitanja r:uvoja novih t.lrušlvcno-političkih odnosa u upćini. 
Cinjeni~"l je, međutim, da pus loji IC\Skorak između dck.lar.iranih i Us· 
Lavom utvrđenih načela l uaše dl'tlštvene l političke prakse, ·kao i ela ve 
ustanove općine ne funkcioniraju onako kako je utvrđeno u Ustavu, 
općinskom slatutu i općim aktima samoupra,•nih organizacija i .t.ajcdni-
ca. O informiranju se u nas c.lo ta formalno gmori. Umjesto ra~govor:l o 
Lcboid informiranja, potrebi da sc l>kracuju teksro,ri i materijali najva7-
njje bi bilo orijentirali dru!tn:nc snage u praksi da se o stvarnim odluka 
ma koje donose skupštine ili druga tijela koja djeluju na uclegat kom 
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principu prethodno upoznaju delegacije l njihova osnova. Su. tina i !>lvar-
ni karakter informimuja u dekgatskout i skupšlin. kom odlući,auju, kao 
i u :,amoupravnom sporazumijcvanju i prije uonošenja odluka, bila bi 
tako ostvarena. 
3. Usmjerenost i sadrž;~j političkih odluka koje sc donose u kupš li-
ni opt.!ine ovise o stanju društvene svijesti i odnosa moći društvenih i po-
litičkih snaga u svakoj općini. Zbog toga su mogući i razumljivi pritisci 
pojedinih užih iuteresnih grupa, njihov formalan, ali još više i nefor-
malan oblik komunikacije. Tako možemo go,orili o :-.vnjevrsnim komu-
nalnim lobijima. 
Ostvarivanje socijali tičkih i samoupra\ nih saur.i.aja odluka koje ,~,.. 
donose u komuni u direktnoj su ovisnosLi o djelovanju dmštveno-organi-
ziranlh subjektivnih snaga, njihove doraslosti raz,·oju dmštva i njiho"e 
zreh:: orijentacije, tc uosljeclnosli u ostv;~rivanju utvrdenih programa i po-
litike, o akciji, koju u tome vodi pri je vega Savez komunista. Mjerilo us-
mjerenosti drmhveuih snaga, mjerilo njihove sposobuosti leži u uspje!;nom 
usklađh·anju pojedln;~tnih i kolekti.vnih, poschnih i z:ajednil:kih. neposred 
nih i dugoročnih interesa radničke kla e, !.la bi upravo ona hiJa !>posubna 
sama obavljati taj »posao« - VI. iti sintc.w razlil:ilih intcres3 i osigurati 
t'fikasnost u provođenju demokrat k i usvujenh odluka. rjc~njn, plano\ a, 
dogovora i sporazuma. Jednom riječju, da hude politički katalizator usmjc-
r:wanja udruženog rada, njegovog unutrašnjeg povcziYanja i udruži van ja i 
mimo granica komune. 
Kad je rijci:: o osnovnom dl'UŠlvcno-puli l ičkom odnosu koji danas do-
minira u komuni mora se i toći stvarnu jačanje izvrsne vla<>ti kako u skup-
štinskom sistemu (i u državnoj, i u sarnou pravno-interesnoj srcri), Lako i 
u području organiziranja uruštvcno-političkih organizacija. DruStveni ci 
ljevi i zahtjevi što ih je formulirao u načelu Snve.G komunista ostaju će':>­
to pokušaj, što se naročito negativno muže odražavati ua pravac ostvari-
v:m ja drušivcne politike (akcija u ve.ti a ispitivanjem porijekla imo,·inC' 
i sJ.) i što može dovoditi do pojave demoraUziranja, de~peraterstva i, š to 
je najteže, raskorakc izmcuu nonuativnog i stvarnog. Određene poj:l\'e 
samozadovoljstva u tom području ni u u :,kladu s realnim dru;tvenim 
kretan jima. 
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